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SUBSIDIA 
Winfied WEY AND, Schriftenverzeichnis 
Joseph Hoffner 1984·1988, Diazesanbi· 
bliothek Kaln, Kaln 1989, XV + 100 
pp., 15 x 22,S. 
Ya en Scripta Theologica 19 (1987) 
993, tuvimos ocasión de reseñar el 
Schriftenverzeichnis Joseph Hoffner 
1933·1983, continuado por el presente 
volumen que contiene el elenco biblio-
gráfico de los últimos cinco años de la 
vida del ilustre Cardenal Haffner, Ar-
zobispo de Colonia. 
Sus obras son clasificadas según el 
año de su publicación. Cabe destacar la 
gran cantidad y la exactitud de los da-
tos que integran la información aquí 
proporcionada de cada una de sus 
obras (libros, artículos, discursos, ho-
milías, etc.). 
El libro se concluye con un am-
plio Register que comprende: L- Elenco 
de todas sus obras (de los cinco años 
que abarca el volumen) por orden alfa-
bético de sus tÍtulos. 2.- Personas im-
portantes de quienes se habla en las 
obras. 3.- "Sachen", es decir «cosas» en 
el sentido más amplio del término: ciu-
dades, iglesias, encíclicas papales, mate-
rias, etc. 
Este libro constituye, junto con 
su precedente, una útil aportación bi-
bliográfica al investigador de la Iglesia 
y Teología contemporáneas, a las que 
el Cardenal Haffner prestó un servicio 
extraordinario. 
A. Viciano 
RESEÑAS 
FILOSOFÍA 
Christopher MARTÍN (ed.), The Philo· 
sophy of Thomas A quinas. lntroductory 
Readings, London-New York 1988, 202 
pp., 13,5 x 21,5. 
Esta obra que presentamos de 
Christopher Martin, Catedrático de Fi-
losofía en la Universidad de Glasgow, 
pretende un acercamiento de la doctri-
na de Santo Tomás de Aquino al pú-
blico anglosajón, ya que el Aquinate 
ocupa una importante posición en la 
tradición filosófica del pensamiento hu-
mano. Este trabajo contiene su gran 
contribución en los diversos campos fi-
losóficos: lógica, metafísica, teoría del 
conocimiento, ética y la filosofía de la 
Religión, así como una personal inter-
pretación de Aristóteles en el momento 
de penetrar en los misterios cristianos. 
La obra está dividida en seis apar-
tados más un prefacio. Los tÍtulos son: 
1. Una introducción a la lectura de la 
filosofía del Aquinate; 2. Tomás de 
Aquino y la Lógica; 3. Tomás de Aqui-
no y la Metafísica; 4. Aquino y el pen-
samiento sobre Dios; S. Aquino y la 
verdad, el conocimiento y el entendi-
miento; 6. Aquino y la Etica. Conclu-
ye la obra con un vocabulario latín-
inglés e inglés-latÍn, de los conceptos 
más utilizados en los escritos del Aqui-
nate, del que facilita la lectura del 
libro. 
La selección de textos está toma-
da principalmente de la Summa contra 
Gentiles y la Summa Theologiae. Cada 
capítulo viene precedido por una corta 
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introducción al tema, preparada por el 
editor. 
J. A. V ázquez R. 
Stanley L. JAKI, Ciencia, Fe Cultura, 
Ed. Palabra (libros Me), Madrid 1990, 
208 pp., 20 x 13. 
Se recoge en el presente volumen 
la primera traducción al castellano de 
diversos artículos del historiador y filó-
sofo de la ciencia Stanley Jaki, autor de 
numerosas publicaciones en estas disci-
plinas. El libro cuenta con una breve 
introducción sobre la vida y produc-
ción filosófica de este autor, llevada a 
cabo por el profesor Mariano Artigas, 
gran conocedor de la obra de Jaki. 
El campo de estudio se centra en 
la investigación de las relaciones de la 
ciencia con la filosofía y la teología. En 
sus obras, Jaki demuestra notables co-
nocimientos científicos, sobre todo en 
lo relativo a la historia de la ciencia. 
Pero su interés mayor radica en el es-
tudio de las relaciones entre ciencia y 
cultura, de particular importancia para 
comprender en toda su complejidad la 
cultura cientificista actual. 
Desde este campo de estudio tra-
ta temas tales como el de la naturaleza 
de la física y sus relaciones con las 
otras ciencias, o el de la necesidad de 
una fundamentación filosófica realista 
para el desarrollo de la actividad cientí-
fica, o el de las relaciones entre mente 
y cerebro. No obstante, quizás su apor-
tación más original se refiera a las rela-
ciones entre ciencia y cristianismo. En 
efecto, según Jaki, el cristianismo hizo 
posible el nacimiento de una matriz 
cultural en la que se desarrollaron de 
modo fecundo las ciencias experimenta-
les. Esto se hizo posible gracias a la 
noción cristiana de Creación, frente a 
las concepciones panteistas de civiliza-
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ciones antiguas en las que faltaba ur 
convencimiento mínimo acerca de 1: 
racionalidad del mundo y de la capaci 
dad humana para captarla. 
El estilo es ameno y muy cerca 
no al lector. Por esta razón su lectur: 
resultará de fácil comprensión para lec-
tores no especializados; pero será igual 
mente útil para los especialistas de 1: 
filosofía de la ciencia y de la cultura; ( 
para aquellos estudiantes interesados er 
las relaciones entre ciencia, razón y fe 
J. A. García Cuadradc 
Jacinto CHOZA, La realización de, 
hombre en la cultura, Rialp ("Colección 
Naturaleza e Historia", n. 56), Madrid 
1990, 373 pp., 19 x 11,5. 
El presente libro recoge trabajos 
(artículos y ponencias en distintos con-
gresos) del profesor Jacinto Chozas, ca· 
tedrático de Antropología filosófica de 
la Universidad de Sevilla. El autor 
-como lo demuestran sus numerosas 
publicaciones- conjuga armónicamente 
una sólida formación metafísica con un 
profundo conocimiento de la antropo-
logía sociocultural contemporánea. 
Es precisamente el intento de sín-
tesis de estos elementos lo que estruc-
tura de modo unitario la aparente di-
versidad de planteamientos y temas de 
cada uno de los capítulos. Según el 
autor, no disponemos en la actualidad 
de una adecuada metafísica de los entes 
artificiales, es decir, una filosofía de la 
cultura que investigue el estatuto onto-
lógico de lo que el hombre "hace", in-
cluyendo en esta dinámica del "hacer" 
humano la naturaleza misma del 
hombre. 
Este trabajo supone por tanto 
una contribución para acortar las dis-
tancias entre un planteamiento ontoló-
gico tradicional y una filosofía actual, 
